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EN EGYPTE 
Début novembre, la presse faisait état d'un cataclysme d'eau et de l'eu ayant 
provoqué la mort de plus de trois cents personnes en Egypte. 
Le mercredi 2 novembre, vers deux heures du matin (heure locale), se produi-
sent des orages extrêmement violents. Au Caire, les rues sont envahies par cin-
quante centimètres de boue ; des courts-circuits sont à l'origine d'une soixantaine 
d'incendies ; l'aéroport est en partie inondé. Mais le plus grave se produit à 
Durunka, un village agricole situé à dix kilomètres au sud d'Assiout, au bas d'une 
montagne d'argile et de sable sur laquelle est installé un dépôt de carburant de 
quinze mille tonnes. A six heures trente locales, alors qu'un déluge, sans précé-
dent depuis cinquante ans, continue à déferler sur le village, le dépôt explose et 
le pétrole en feu recouvre le torrent de boue. Est-ce un court-circuit ou la foudre 
qui est à l'origine de cette explosion ? En tout cas, c'est bel et bien l'orage qui est 
responsable de l'ensemble de la catastrophe. 
Le 28 octobre, un système perturbé, venu d'Espagne, pénètre en Méditerranée, 
tandis qu'un front froid achève de traverser la France dans le sens nord-ouest -
sud-est. Le 30, il reste, de la fusion de ces deux systèmes, une queue de front 
froid matérialisée par une masse nuageuse au-dessus de la Méditerranée orientale 
et de la Libye. Le 31, la masse nuageuse, en voie de désagrégation, s'enroule 
autour d'un minimum centré dans les parages d'Al Baïda. Le L' novembre, dans 
les remontées d'air chaud, on distingue des foyers orageux au-dessus des régions 
du Caire et d'Assiout, comme le montre l'image visible de Météosat 5, à 12 
heures UTC. Ces foyers prendront ensuite une extension considérable, et les 
zones convectives seront masquées par les vastes auréoles cirriformes, soudées 
entre elles. 
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